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Thc  a in t  o f  t h i s  work  i s  to  an : r l vse  t l re  ro l c  tha t  l r ' p i ca l  p roc lL rc ts  can  p lav  i n  thc  l oca l  c leve lop rncn t  p rocess .  Tc r r i -
1 o r i a l r e s t . l t t r c c s i t - l v c l l v e c l . l i n l i t s a n c l s t r a t e g i e s l ' o r t h c i r c r l l i a r ] c c l ] ] c l l t l i r c a n a l V s c
dcl ' ine thc rcsul ts that  havc bcen achicvccl  s ince nou'aclavs in thc local  c lcveloprncnt  proccss ancl  to poin l  or-r t  l 'Lr-
tu re  thcn lcs  l t l t ' t l r c  resc i t r ch  in  thc  l ' i e l c l  o l ' ag r i cu l tu ra l  ccononr i cs .  - l ' hc  t vp i ca l i t v  o l ' an  ag r i - foc tc l  l t roc luc t  regards
q u t r l i t a t i r , c c h a r a c t e r i s t i c s t h a t c l c r i v c f r o n l i t s t i c w i t h t l r c t e r r i t o r . r . t h i s t i e [ r c c t l t - l l c s a r c l c r , , a t l t c l c I l - l c t 1
f ' c rcn l i a t i o t t  t t l ' t he  t vp r i ca l  p roduc t  f rom thc  o thc rs .  I n  th i s  con tex t .  t hc  t vp i ca l  pn rc luc t  n ra in ta ins  a l l  t hc  s1 - rcc i f i c i -
t i cs  assoc iu tcc l  t o  i t s  o r ig in .  i nvo lv ing  a l so  aspcc ts  r c la l cc l  t o  thc  t rac l i t i ons  anc l  t hc  cu l tu re  c t f  t hc  t c r r i t o r i es .  t c t  t hc
col lect ivc c l in lensiot- l  ancl  to the local  knowleclge.  Consunrcrs tent  to krok for  goocl  which alc c l i f l 'crent iatcc l  ancl  tcr
c t l nnec t  au thcn t i c i t v  t i nc l  l oca l  spec i l ' i c i t v  o f  f ooc l  w i th  hea l th incss .  Due  to  thc  s t r t rng  soc io -cconon t i c  t i es  tha t  t vp i -
c : r l  p roduc ts  hnve  w i th  thc  l c r r i t o rv .  t hcv  p r lav  l i  c ruc ia l  ro l c  i n  t l - r c  cconon l r ,o l ' t hc  l oca l  sys tcn ls  i t nc l  can  p ro l l l o t c
t l c r  c lopnre  r r t  i r r  l l r cg inq  lu ' c i ì \ .
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l .  Introduzione
La t ip ic i tà c le l  proclot to agro-al imcntarc s i  r i fe-
r iscc a carat tcr ist iche qual i tat ive che traggclncr
or ig inc c la l  legar le che esscl  ha con i l  tcrr i tor io:
ta le  l cgar lc  c l i ven ta  e lc rnento  de tcn-n inante  pe t .
la sui t  c l i f fcrenziazictnc c la al t r i  proclot t i .  Ci  r i f 'e-
r ianrc ' r  a l l 'or ig inc qeograf ica c le l lc ntatcr ie pr ime
nra anchc al la local tz.zazictne cl i tut te le fasi  del
processo proclut t ivo.  In questo contesto i l  pro-
ckrt to t i1-r icct  onservi ì  tut tc le pecul iar i t i ì  del la
sua or ig inc l r Í ì  r , i  coinvolgc anchc aspctt i  che
at tengono a l la  t rad iz ionc  c  cu l tu ra  c le i  t c r r i to r i .
a l la c l i r rcnsionc col lct t iva c al la presenzi ì  c l i  co-
noscenze conc l i v isc  a  ì i vc l lo  loca lc .  I  consuma-
tor i .  c l 'a l t ra parte.  tcnclono sempre piùr a r icer-
carc bcr- t i  c l i f fcrerrz iat i  e acl  associ : r rc le carat te-
r ist ic l - rc l i  autcnt ict t : ì  c local i t i ì  dei  c ib i  con la
salubr i t : ì  c lcgl i  stessi .  Dat i  i  for t i  leqami c l i  na-
tura socict-economica che i  proclol t i  t ip ic i  h i in-
no col l  i l  tcrr i tot ' io essi  svolgcxro urt  ruolo fon-
clanrentale ncl l 'ccortotr-r ia c lc i  s istent i  local i  d i
procluzionc c possono cl ivcnirc fat t r t r i  d i  svi lup-
po anche in arce tradiz ior-ralntcr-r tc mat 'g inzr l i  ed
in  dcc l ino .
Basanc los i  su l la  reccn le  l c t te la tu ra  in  n ta tc -
I ' i i i .  l a  rc laz ionc  ha  l 'ob ie t t i vo  c l i  ana l i zzarc  i l
ruolo dei  proclot t i  t ipr ic i  ncl  processo c- l i  sv i lup-
l lo localc.  scl t to l incando le r isctrsc terr i tor ia l i
coirrvol tc.  i v incol i  e le strategie c l i  vzt lor iz,zaz:o-
ne  : iu  a l  I ' i nc  c l i  c lc f in i rc  i  r i su l ta t i  a t tua lmentc
ottcrrut i  chc pcr c le l inc:u 'e i  temi f 'utur i  c le l la r i -
ct Ì 'c l t  e c()nr)nl lco-agt 'aI . izr .  In part iccl lare l i i  re la-
z rone . i  u l t i co l l  in  p iù r  par t i :  c lopo aver  b reve-
nlrntL '  t lc I inelr t t r  i I  1 ' r1 '11c-. ' \ ro c l inanr iccl  at t ravcr ' -
so  i l  qu l t l c  : r  r lun i [ ' c : tu  lo  s r  i luppo.  vengono c l i -
: cL ls : i  c r i t c l i  . l r  1 ' 'g1 's . r r t rnc  r_ lc l la  "c1ua l i1 : ì "  c lc l -
l c  1 ' r t ' t rduz ion i  l ig r t r -u l in ten l l r r i  ed  i l  px lccsso c l i
ra lo r izzuz ionc  dc I lc  1 ' r roduz ion i  ugro-a l i r r ren ta t - t
" t i p i c h e "  i n  u n  c o n t e s t o  l o c a l c  ( p a r .  1 ) .  \ e l  p r o -
ccsso cli valorizzirz;one cmergono cviclcnti cluc
aspcl t i :  i l  pr into s i  r i fer iscc al  " lcsanlc t l ' l  l ) l 'o-
dotto l ip icc-r  e tcrr i tor io" s ia nel lc sue r luni t 'c-
s taz ion i  c l i  ambien tc  e  pacsaeu i r l  chc  c l r  s ton l i  c
cu l tu la  loca lc  co l l c t t i va  (par .  3 ) :  i l  seconr lo  r i -
quz i rc ln ' "1 ' in tcgraz ione con lc  a l t l ' c  cor r ì | ' r t r11L '111 i
Ioca l i "  t ' ca l i zzab i l c  a t t ra rverso  un 'a t ten ta  r  \p r -
c i f  ica strLu-r . rcntazionc cl i  qctvertro c lc l  tcrr i tor i r r
(par .  - l ) .  ( -onc luc lo r - rc t  l ' ana l i s i  i i l cune inc l i caz ion i
di  pol i t ic i ì  cconor ' ì r icr i  vol te ai  valor izzarc i l  s i -
sterra dcl lc produzic ln i  agro- i i l imentar i  t ip ichr '
in ur-r  conlestct  locale e rcqionale.
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2. Sviluppo locale e prodotti agro-alimentari
t ipici
2.1 Il qtrudrrt t l i  r it ' 'arirttt,ttto
Lo svi luppo economico l ' ra ntocl i f icato lc "di-
mcnsioni  c l i  mcrcato" dcl l 'z igr icol tura:  in futurct
s i  prcvedc Ll l l  u l ter ictre antpl iantcnto dci  n ler-
ca t i  in te rnaz iona l i  s ia  in  r , i r t i r  de l l ' a l la rgamento
del l ' [Jnione europei ì  che cl i  a l t re imp<tr tant i
rea l tà  te r r i to r ia l i  qua l i .  ac l  escnrp io .  l ' a rea  nor -
d i tn te r ic lu l i t  c que l l i r  l r s i r r t i ca .  E i r r  ques to  sce-
naric-r cli intet'nazictnalizz:rzionc dei rlercati che
si  c levono col locarc lc prospctt ive c l i  compet i t i -
v i tà  de l l c  p roc luz ion i  agro-a l imentar i  i ta l ia r - re r .
Un 'ana l i s i  c le l le  rc laz ion i  con lmerc ia l t  met tc
in cvic lcnzzì  conte i l  salc lo nornrzi l izzato import-
cxport  dei  ; r rodott i  agr icct l i  d i  basc ccln i  pacsi
in  v ia  c l i  sv i luppo c  con que l l i  de l  bac ino  med i -
te r raneo r i su l t i  ncg i r t i v t - r .  nent re  i l  sa ldc t  nor -
mal izzato dci  proclot t i  i igro-al imentar i  t rasl 'or-
mat i  con i  pacsi  svi luppat i  er t ra LJE e con i  pae-
s i  de l la  s lessa  UE r isu l t i  pc ts i t i vo  c  tenc lcnz ia l -
mentc  in  c resc i ta .  Come pcr  a l t r i  se t to r i  de l l ' e -
conomia i l  mercato asro-al imenteire i ta l iano r i -
sul tz i  quindi  col legato col l  l i i  t rasl 'ornrzrzione
agro- indus t r ia le .  pcr  ques tc l  n to t i vo  ò  possrb i le
cstcnclere anche zrd csso la losica del  "r laclc in
I ta lv"  comc ntetodct pcr la sLl i ì  pr()nlozione c vt ì -
loriz,zttz)t-tn c sui r-n c rca t i i n t c rn azi o n a I i. Con q ue -
s t i  cara t te r i  i l  s is ten ta  usro-a l in te l l ta re  i ta l iano
dovrebbe in t raprcnc lc rc  L ln i . ì  \ t l ' a t rg ia  che ne
pcrmct la  lo  s r i lunPt r  r '  l l r  inc rc r t rc r - r t i  la rec ld i -
t iv i tzì  n l i ì  c()ntrnlp() t ' lut t i ìn l t l l te r  a lor izzi  la pro-
cluzionc ugr icola che 
_cl i  l . r  e l l  :u1'rporto (Nomi-
sn l l t .  l ( )OO ) .  L ' t r l ' r i c t t i r  o  dc l la  Co l l l i l r )ncn tc  agr i -
c t l l l t  dc l  : i s te  t r t l t  co t l s i : t t  c lu inc i l  nc1  lcgarc  i l  p ro -
r lot t r r  l rgr ictr lo di  l . l l :c  a l  l - r roclot to al i r lentare
tr i , r \ î ( ) t ' l l l i . ì to r  d i t ' l 'crcnziat t t .  i r - r  ntctdo che la v:r-
lo r i t za t to l l r  o t tcnu ta  d i i  ques t 'u l t in ro  s ia  s ign i -
f icat ivantentc t r i ìs fer i ta zr l  pr in"ro.  In questo con-
testo r imane part icolerrmente importante i l  ruo-
I  C'or . rcornrnct  a l 'avctr i re i l  proccsso di  crcsci ta c lc i  nrer-
ca t i  s ia  i  ncgoz iz r t i  n t c rnaz iona l i  i n  scno  u l l a  \ \ ' TO (a t -
tnì \ 'crso i l  ra l ' forzantcnto c l i  rcs,o lc cornur. r i  c l i  l ibero
scamb io )  s ia  i l  can t t r i an tcn to  c l c l l a  l t o l i t i ca  uq r i co la  co -
n r r , rn i ta r i i r  o rn ta i  i nc l i r i zza ta  vc rso  la  sos tcn ib i l i t i ì  econo-
n i r ca  c  con tpc t i t i v i t i ì  c l cg l i  i n t cn  cn t i .  La  sos ten ib i l i l i ì
cconor .u i ca  v i cnc  r i cc rcu ta  con  i l  c l i saccopp ian - rcn to  e  l a
r iorgi rn izz:rz ionc c l i  un ntcrcato nol l  I 'a lsatc l  c la ntcccani-
sn r i  c l i  sos tegno :  l a  cc ' rn - rpc t i t i v i t à  r i cne  cc rca ta  va lo r i z -
z l i l tdo lu cr t rnponentc c lc l  procrss()  c l i  esportazione dci
1-rrodot t  i  aqro-a l intentar i  l ras f ' r t rnt  u 1 i .
I  t  t r  1 .  .1 .  t l ,q r t  t  r  r .  /  R  i  t . , l ,qn  t  t  t . .  2 (  ) (  )E ,  1  Sr r7r7 ;1 . :J - i - - i - r
lo c l i  s tucl io.  r icercrì .  valor izzi ìz ione  vendi ta c lc l
proclot to f in i to pcr acquis i rc consistcnt i  c losi  c l i
valore i ìggiur. ì to c sottrars i  a l la logica chc pun-
ta i i l la compct iz ione intcrnazionalc at t rzìvcrso lzì
sola r ic luzionc dei  prczzi  "che r ic lurrebbe i  r - ro-
str i  proclot t i  agr icol i  a l  ruolo c l  cotr t r r lor l i r l  ano-
ninrc sul  nrerczrto moncl izr le" (Nor l isnia.  2(XX).
l . l ) .  Nel  comnlercio intcrnazionale i l  pnrclot tcr
agro-al i rnentarc di  qual i tà assolvc anchc a l 'un-
zic ln i  c l i  s in-rbolo c plor.r . rozionc dcl la cul tura c
de l le i  t rad iz ionc  i ta l iana  nc l  mondo:  pcr  qucs to
mot ivo è nccesslr io pr ' ( ln luo\ /ere uni ì  leale e
colretta infclrrnaziollc vcrso consur-r-ratori cl i al-
t r i  pacsi  a l  f ine c l i  proteggere e szìrant i re la t i -
p ic i t i ì  nazionale c l i  l ronte a in-r i tazioni  e/o sof i -
s t i caz ion i  p rescnt i  su i  mcrca t i  in tc rnaz iona l i .
Pcr sot to l ineare i l  ruolo c le l le pnrcluzioni
agr icolc t ip iche in un contcslo c l i  sv i luppo oc-
corre r icorclarc chc al  tcrminc .sv ' i l t t l t l t r t  s i asso-
cier un sieni f icato conccrncntc r-rc l - r  solnmcr-r tc lc
val izrz ior-r i  posi t ive c lc i  parzrnretr i  ccononr ic i
( rcclc l i to c/o prodotto interno pro capi te ecc.) .
n ra  i inchc  i  cambiar len t i  de i  ca la t tc l i  t ccn ic i .  so-
c ia l i .  o rgan izza t iv i  c  i s t i tL rz ic lna l i  chc  nr l rma l -
t ' t tcnte i ìcconlpaqni . ìn()  i  pr i rn i  ncl  loro processo
evolutivo. Lo svilul-r1-ro si conr-rotzr cluincli conrc
un processo rnul t i -c l imensionalc i l cui  r isul tato
ò  un  n- r ig l io ramento  c le l  l i ve l lo  qua l i ta t i vo  dc l la
vi ta.  Uno clc i  carat ter i  d ist int iv i  c le l  processo cl i
sv i luppo ò  cos t i tu i to  c la l la  sua ar t i co laz ione te r -
r i to r ia le :  ò  in fa t t i  r reccssur io  in tcgrarc  i  n ioc lc l l i
c l i  sv i luppo sottol ineando l 'emerserc c lc l la va-
r iab i le  te r r i to r ia lc  nc l l ' ana l i s i  c lc l  f cnonrcno.  LJn
secorrc lo elernento ò cost i tu i to c la l la c l i f fcrcnzia-
zione clel lo svi luppo: c late le c l ivcrse concl iz ioni
z rmbien ta l i .  s to r iche .  soc ia l i .  i s l i l uz iona l i  che  ca-
ra.ltenzzttno lc divcrse arce anchc i pcrcorsi di
svi luppo persegr,r i t i  c pcrseguibi l i  r isr-r l tano cl i f -
f 'erent i .  [Jn ul t i r -no aspetto è cost i tu i to dal  ruo-
lo  z rssunto  c la l l c  i s t i tuz ion i  chc  in  una d imcn-
sione locale assunlono la connotazionc cl i  vcr i  c
propr i  at to l i  social i  in grado di  concl iz ionarc for-
temente i  percorsi  c l i  sv i luppo del le s ingolc i ì rec.
Se i l  processo cl i  svi lupl-ro s i  local izzn i r - r  una arca
rurale s i  par la di  svi luppo rurale.  In questo con-
tes to  l 'agr ico l tu ra  d ivcn ta  un 'a t t i v i t z ì  economica
cruciale chc quei l i f ica i l  carat terc c le l  tcrr i tor icr
rurzr le e s i  intcgr i ì  con le al t rc at t iv i tzì  c funzio-
r-r i  (social i .  economiche ecl  arnbicntal i )  in un ur i i -
cr-r  s istema.
Esistono almcno cluc stratesie c l i  sv i luppcr
rurei le.  una ccntrata sul la cosiddetta "rnoclerniz-
zazione".  basata in gran partc su t rasf 'cr i r lcnt i
d i  tecno log ia  c la l l ' es te rno  e pmcluz ione d i  ben i
non cl i f fcrcnziat i  (strategia csoqel . ì i ì ) .  l 'a l t ra chc
punta a favor i re pr ' ( )ccssi  cent lut i  su la valor iz-
t .at . ionc c le l le r isorse local i  c la proclnzionc cl i
bcni  c l i f fcrenziat i  e c l i  qualr tàr  (strateqia enclo-
gena) .  In  par t i co la rc .  l c  cara t lc r i s l i chc  lc i  f cno-
nreni  c l i  sv i luppo ruralc cnclogcnc) possono cs-
sere r iassuntc ncl  nroclo scgLrcr-r tc (van clcr
Pfoeg. 1c)c)4):  1)  proch-rz ionc c l i  prot lot t i  t i l t i t ' i : .2)
c l ipenclenza clal lc (c la c lual i t i ì  c lc l lc)  r i .sr t rsc lo-
t 'u l i t  3)  corrbinazionc cl i  i i t t iv i t t ì  agr icole ccl  cx-
tra-agriccrlc (.pltrri-utti l irr i)r: 4) processi cli : lp-
prcncl inrcnlo (  leuut i r tg l t t '  doi t tg e leuut i t tq ót '
l .vng) ' :  -5)  r iconoscirnert to c ( ' ( ) t t ( ) . \ ( 'c t t : .u di f ' l i r .su
clc i  rnocl i  c l i  procluzionc " local i " ' ' .
I const-tr-t-t i i toli. c 'altra partc. tcnclono st: nlpre
piùr a r iccrci t re bcni  c l i f ferenziat i  e acl  associare
lc carat tcr ist iche cl i  ar , r tcnt ic i t i ì  c  local i t r ì  c le i  c i -
b i  con lzr  salubr i t i ì  c lcgl i  stcssi .  Nurncrctsc incla-
g in i  su l la  percez ionc  c l i  qua l i t r ì - t rp ic i t i ì  dc i  p ro-
ckl t t i  agrc-al inrcntar i  c la parte dci  consur- t - t l tor i
sot to l ineano l 'a l ' f 'errnazione prececlente (Nont i -
snra .  2 (XX) :  Romano c  Cav icch i .  2 (X)6) .  Da l la  r i -
ccrca Nomisnra r isul ta chc i  cor.rsumatr l r i  c l "^ l ' i -
n iscorto i  proclot l i  t ip ic i  conlc "gcnr"r in i  c scnzir
conscrvi ìnt i " .  proclot t i  " fat t i  con nuìtcr ic pl inre
clc l  tcrr i tor io".  proclc l t t i  " lat t i  con r . r - rctocl i  ar t i -
g iana l i " .  p rockr t t i  "basat i  su  r i cc t tc  t rac l i z iona l i " .
I  [ -a  p roc luz io r t c  c l i  p rodo t t i  t i 1 - r i c i  cos t i t u i scc  I ' a t to rc  c l i
sr i lu l -11-ro uralc i r r  11r-urn1o c1Lrcst i  prockrt t i  s l ì 'u t tano par ' -
t i co l l r i  n i cch ic  c l i  n re rca to  c  pcn l l c t tono  Ln l  va lo rc  l i g -
q iun to  1 ' r c r  r - rn i tà  c l i  p roc lo t to  r c la t i vamente  p iù r  e l cv i r to
r i s l - r c t to  a l l c  u l t re  p roc luz ion i .
'  Lu  c l i pcnc lcnza  c la l l c  (e  l i i  c1 r - ra l i t i ì  c l c l l c )  r ' i so rsc  l oca l i
r i ' r ' cs t c  L tn  ruo lo  c ruc iu le  i n  c1 luu r to  l c  l ccn ichc  c l i  p ro -
c luzior tc e i  prr t t t ' r r t .s  c l i  orgunizzazionc azicncla lc sono al -
tan lcu tc  s1 ' r cc i f i c i  c  c l i pcnc lcn t i  c la l l c  c i ì ra t t c f i s t i chc  cco -
nomic l r c .  soc ia l i  cc [  a r -ub icn la l i  l oca l i .
I  La pl r - rnat t i r  i t i ì  rap; l t 'cscnt i ì  r - rn nockr st r i l te g ict l  i r ì  L l  L l i ln-
to  c l c te rn r ina  l c  spcc i l i chc  n roc l l l i l à  scconc lo  l c  qua l i  l ' a -
g r i co l tu ra  s i  o rgun izza .  anc l - r c  sc  l a  p roc l l r z ionc  ag r i co la
r i r t t anc  l ' a t t i v i t à  cco r . ro r . r . r i ca  I ' onc l l rn te r r tu l c .
'  I  p roccss i  c l i  app rcnc l i n rcn to  c l i r cn tuno  f  a t to r i  d i  sv i -
l r - rp1- lo l calc i t l  r t . to lne r t to in ct r i  c tnsentor . r t )  unl ì  \ 'cra c
p rop r ia  " c l ccos t ruz ionc i r i con r l - ros i z io l r c "  c l c l l c  t ccn ichc
proc lu t t i vc  ( r ' an  c l c r  I ) l ocg .  I99+) .  c ioù  c l cn rcn t i  cs tc rn i
ve  nqono  in tc rna l i zza t i  nc l l c  t ccn ichc  l l l oc lu t t i vc  l oca l i  a l
l ' i nc  c l i  ra l ' f ' o rzu rc  l a  spcc i f  i c i t à  c  l a  v i t a l i t à  c l c l l ' ag r i co l -
t l t ra  l oca lc .
"  I l  I ' icont tsc inrcnto c lA col l r r . rct t t : t t  t l i l l t t . ra c le i  nrocl i  c l i
p roc luz ionc  " l oca l i "  ( l c  i n t c rconr rcss ion i  con  i l  u l c rca lo .
l c  t ccn ichc  pn rc lu t t i vc .  i  l on r  l i r r i t i  c  l c  l o ro  po tcnz ia l i t r ì )
sor- to c lctct ' r -n inant i  inr1-ror '1ant i  t lc l  pu I  t t ,  r t r  c l i  sv i Iuppo.
t -
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prodott i  "acquistabi l i  d i ret tamentc sul  luogo di
procluzione" (Nomismar.  2(XX).  36).  Da qucsta in-
diiqine si desunte l ' imporfanz.a che assume nel
consumatore l ' : rssocizrz ione dcl l ' idea "plor lot to
t ip ico e terr i tor io" c quel la c1i  "prodotto t ip icct
e processo proclut t ivo locet lc" .  La t ip ic i tà è quin-
di  uno dei  moltepl ic i  modi pcr di f ferenziarc i
prockrt t i  asro-al i rnentar i  e ta le at t r ibuto t rova
ncl  legarr-ne con i l  terr i tor io l 'e lernentcl  determi-
ni ìntc.  In part icol : r re quattro sono le dimer-rs io-
ni  I 'onclamental i  che dcterminano la t ip ic i t i ì  del
prodotto agro-al imcntzrre:  a)  la speci f ic i t i ì  c lc l le
r i sorsc  " loca l i "  imp ieeate  ne l  p rocessor :  b )  s to -
l ia.  t rz id iz ione e ic lent i t r ì  localeN: c)  la dintensio-
ne col lct t iva e lzr  prescnz.a di  col loscenza condi-
v ise a l ivel lc l  locale":  c l )  " i l  legame con l ' : rm-
bierr tc seoqral ' ico" (M:rrescott i .  2006. I91t" .
-  
Gl i  at t r ibut i  d i  qual i t i ì  del  proclot to t ip ico c ler ivano spres-
scr  c la l l 'anrbicntc f is ico cost i tu i to s ia dal lc  tont l i : io t t ì  pc-
t lo- t ' l in t t r t i t ' i lc  s ia c la l lc  r i . ro l rc gat tat i t ' l t t ,  r lc l  tcn ' i t t r r io nra
anche c la l lc  Tlzr l ic l t t ,  a tcct t i t '1rc d i  ut t t t l i : , i r t t t t t t t t t ' t t t ( )   I t ' ( r -
.s l i t r r t t t r l , iorrc c lc l la ntatcr ia pr inta cf ' fe t tuatc c la l l 'uonto.  Ci
ri l 'criarrro alle c'r.,trr.,.rc cn:,c ('onlaslrra1l, spesso nott trxli l icu-
I ( ,  nra t ramandatc d i  gcncrazione in genemzit r r re.
' Lit trutlì: iottt, storit 'u è una conlponclltc l 'onclantcntalc.
cssa c lcgata al  p l roccsso cvolut ivo at t ravcrso i l  qualc ncl
lcnrpo s i  sono forntat i .  d i l ' l 'Lrs i  cc l  aclat tat i  i  sapcr i  c lcgl i  at -
tor i  local i  a l  contcsto socir t -cconornico untbicntalc e cul-
turale c le l  luogo. Al t lc t t lnto inr l ' ror t rut te è Ia t t r l Í t t ru c l ' i -
t lctrtitri lotule chc si ri l 'criscc al ntontcntcl ir-r cui i l proclot-
to t ip ico incorpora " la ntcntor ia stor ica" c nìpprescnla pcr
Ia popolazionc localc un c lcnrcnto c l i  ic lent i t i ì .
"  l l  lcganre c lc l  prnrc lot to t i1-r ico con i l  terr i tor io s i  ò a l ' l 'cr -
nrato ncl  ten-t1- lo a l l ' in tcrno c l i  una ccl luni t i ì  c  l lo l l  con ul l
singokr socgetto cconor.r.rict'r. ne clcriva chc csso risr-rlta le-
galo a l l ' i r r tcra col lc t t i r  i tà.  La t l inr t ' t rs ior t t ,  l tut r i t t tot t iu le i rn-
pl ica chc i l  proclot to t i1-r ico cnlr i  a I 'ar  partc c lc l la contu-
ni tà localc conrc patr i r r . ronio c solo cyucsta ul t ima s ia le-
gi t t inrata acl  apl tnt l - r r iarscnc pcr propr ic f - inal i t : ì  (ccono-
nr iche.  sc lc i : i l i  e  cul tural i ) .  La cr tntr - rn i t l ì  r isr- r l ta quincl i  co-
st i t l Ì i la  c la nLrr .ncrosc t ipoloeie d i  at lor i  (con natura incl i -
v ic l r " ra lc o col lc t t iv i ì .  e se col let t iva s i  Duo t rat tare c l i  is t i -
t uz ion i  pubb l i chc  o  p r i v r re )  ( t se l l c t r i  c r  a l . .  2 (X )6 ) .
r ( '  I l  proclot to " ic leale"  l ip icct  è qucl lo chc contprcncle
clL lcstc c l i rnensioni  considcratc a i  ntassinr i  l ivc l l i .  Pclss ia-
mo r icorc lare alcune c l i f fcrcnze concct tual i  c lc l ' inenclo a l -
t r i  p rodo t t i  con  t c rm ino loq ia  "s im i l c "  a l  p roc lo t to  t i p i co .
I  pnrc lot t i  Tì 'ac l iz ional i  sc lno prodot t i  chc s i  r i fanno a l l lc-
tocl i  proclut t iv i  t racl iz ional i  in  contrappt-rs iz ionc r t i  nreto-
c l i  proclut t i r , ' i  r .noclerni  (D. lgs.  173/98) in cssi  è p iùr  s l 'u-
nrato i l  rapporto con i l  terr i t r t r io.  I  proclot t i  lc tcal i  sono
proclot t i  che provengono c la una speci f ica area gcogrÍ ì -
I ' i ca  scnza  che  s ia  spec i l ' i ca ta  una  pa r t i co la rc  e  i r r i pc t i -
b i l i t à  c l c l  p roc lo t to  t ra  qL ra l i t à  e  l uoqo  c l i  p roven ienza .  I
p roc io t t i  nos t ran i  s i  r i f e r i scono  a l l a  con tponcn te  cu l tu -
ra le  e  t rad iz iona lc  n ra  v i  m i ìnca  la  spcc i f i c i l i ì  e  i r r i p ro -
ducib i l i t i ì  c le l  prodot to fuor i  c la l  tcrr i tor io c l i  prodr-rz io-
nc  (Maresco t t i .  2 (X )6 ) .
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Una dcf in iz ionc di  proclot to asro-al imcnttrre
t ip ico potrebbc quindi  esserc la sesuente.  "Lin
prodotto aqro-al imentare t ip ico è l 'esi to di  un
processo storico collettivo c lctcaliz,zltto di accu-
mulazionc di  conctscenza contestualc che si  fon-
dar su una conlbinazionc di  r isorse terr i tor ia l i
speci f iche sia c l i  natura f is ica che antropica che
dà luogo zìd un lesame fortc. unico e irriprcldu-
c ib i le  co l  te r r i to r io  d i  o r ig ine"  (Be l le t t i  e t  a l . .
2006.  l7s ) .
Dat i  i  for t i  legarni  d i  n: ì tur i ì  socio-economi-
ca che i  prodott i  t ip ic i  hanno con i l  tcrr i tor ic l
cssi  svolsono un ruolo l 'ondamentale nel l 'eco-
nomizì  dei  s istemi local i  d i  procluzione: in part i -
colare.  nei  processi  d i  svi luppu rurale endoseno
sono in srado di  c lcterminare un circolo v i r tuo-
so di  svi luppo nel  rapporto t ra terr i tor io.  pro-
clot to t ip ico e ambiente estcrno (Pol idor i  e Ro-
miìno. lL)97 Bcl let t i .  2(X)6).
È convinzione che qucsto c i rcolo v i r tuoso si
possa meìni festeìre in qucl le s i tuazioni  dovc lz i
d inamica strut turale garant isce lc seguent i  ct-rn-
d iz ion i :  a )  un  redd i to  d ispon ib i le  p rocap i te  (cd
un l ivc l lo cul turei le)  e levato.  ta le da consent i re
l 'z tcccsso e l 'apprezzamento c le i  prodott i  c l i  quzr-
l i tà t ip ic i  c l i  ta l i  moclel l i  c l i  sv i luppo: b) un as-
se t to ist i tuzionale chc salvzìsual 'd i  e valo:nzzi  la
qual i t i ì  del le produzioni  t ip iche e consenta di
renderc localc una quotzì  crcscente di  domand:ì
anche at t rave rso l 'uso di  bzirr ierc (qual i  ad
esempio i  mrirchi  d i  denominazionc di  or ig ine)
(Po l idor i  c  Romano.  1997) .  S i  r i t iene  ino l t re  chc
sia possibi le cslenclere s imi l i  processi  v i r tuosi
anche ad arcc rurarli ir-r ritardo di sviluppct.
2.2 Lu yulori:.:,u:,ione tlcl le pruttlu?.iotti t ipiclte
rtei .si.sterrti loc'uli di pruttluz.ione
Le prccedent i  consider i iz ioni  consenlono di  de-
f i r - r i re come "t ip icct"  un prodotto che prescnta
degl i  at t r ibut i  d i  qual i tzì  unic i  come esprcssione
del le speci f ic i tà di  un part icolarc contesto terr i -
toriale in cui i l  proccsso produttivo si realtz,za.
Secondo qucsto approccio è i l legurna (fisico.
cul turale.  ecc.)  t ra prodotto e terr i tor io di  pro-
duzione che misura la t ip ic i tzì  d i  un al i rncnto:
tanto più lor tc è qucsto lesame. n-raggiore è la
possibi l i tà di  rcndere persistcnte.  f ino al  consu-
mo. i l  czrrat tere di  t ip ic i tzì  del  prodotto at t ra-
verso l 'usct  d i  ur-r  s istema codi f icato di  s imbol i
che nc def in iscctno lzr  t ip ic i tà.
E in questo contesto che nÍ ìsce un "proble-
rna di  nesoziazione del la qual i tzì  del le produ-
I tul .  .1. Agnttt .  /  I l i r ' .
zior-r i  t ip ichc col lncsso al la vzi lutazione dcl  leea-
me con i l  t c r r i to r io  d i  o r is ine"  (Rocch i  e  Ro-
rnano. 2(X)6. 202). Da un estrcnro i consuntatori
c levono af f rontare un problema informat ivo da-
to che l 'origine territrtriulc tcncle sempre più a
lrasfcrrrnarsi  in unaturat te l is t ica t ' rar lent .c quan-
to piùr numcrosi  sono i  passaggi  che portano i l
proclot to i i l  consumo f inalc.  Al l 'a l t ro est lcmo vi
sono i  produttor i .  i rnpcenat i  acl  at t i rarc una do-
mancla elobalc vcl 'so urr  s istcma proclul t ivo che
per  sua na lu ra  c leve  essere  loca le :  l ' impeqno de i
produttor i  è indir izzato s ia ad ot tenere urìa co-
di f ica ist i tuzior"rale pcr rencle re t ip ico i l  loro prc-
clol to (mzirchi .  ecc.)  s ia a contenclcre agl i  a l t r i
at tor i  del la l i l iera una quota rnaggir-rre di  valo-
rc : regiunto c rrrnntcncr lo ncl  tentpo. La clcf in i -
z ior-rc del lzr  qtrul i tù c l ivcnl : r  quincl i  i l  ccntrct  del
proccsso cl i  valor izzLtz:one del lc produzioni  t i -
p iche ecl  uno clei  tcmi pr incipal i  c le l la r icercar
cconomico agrar ia in qr,rcsto ambito.  In part icct-
lare la r iccrca s i  ò ul t intantentc concentrata acl
analtzztrrc i segucnti trc aspetti: t l  primo si rifc-
riscc i i l f a t 'ottt 'e;iorte di rlttuliai clel prctclotto pcr-
cepi ta c la i  d i f fcrcnt i  at tor i  dcl la I ' i l icra (Van Ir-
tc rsum,  2 (XX) :  Brunor i .  2 (XX) :  P i la t i  c  R icc i .  1991:
Balestr ier i .  2(X)6):  i l  sccondo r isuatrc lzr  i  processi
di  t 'ot t t tut icu: . ione dal lu qt tu l i tà negl i  scambi lun-
go  lz r  f i l i e ra  (Gomez.  199-1 :  Sv lvander .  1995:  Roc-
ch i  e  Gabba i .  2 (X)6) :  i l  te rzo  r i sua lc la  le  so l t t -
: . iot t i  i .y t i t t tz iot tu l i  per del ' in i rc al l ' intcrno c co-
municare al l 'esterr-ro la qual i t i ì  del le procluzioni
t ip iche (Pol idor i  e Romiir-ro.  1997: Rocchi  c Sre-
f i in i .  2 (X)1 :  Moran.  1993:  Fanfan i  c  Mont resor ' .
19 f ì8 :  Bar jo l le  e  Sv lvandcr .  2 (XX) :  Be l le t t i .  2 (XX) :
N4arescott i .  2(XX)).
Mo l t i  de i  r i su l ta t i  de l le  p recedcnt i  ana l i s i
conducono :r  del inei ì re su di  un pi : rno normat i -
vo le stratcgie di valorizzazrerlc delle produzicl-
n i  t ip iche. Seguendo le indicazioni  c l i  a lcuni  au-
tori. la valorizz:tz)crne vicne pcrcepilu come un
processo "cost i tu i to da una plural i t i ì  d i  azioni  e
at t iv i tzì .  r isul tante di i  un:r  strategiz i  c legl i  at tor i
interessat i  a l  prodotto t ip icct .  e che mira a con-
nct tere i l  s istcma produtt ivo e le al t re r isorse
del  terr i t<tr io ad cssc'r  col lesate con le più qene-
ral i  c l inan-r iche dci  consumi e.  in scnerale.  con
lc  e r t tese  da l l z r  soc ie tà" .  (Bc l le t t i  e t  z i l . .  2006.
l8 l  ) .  In qucsto querclro vensono incl iv iduate
quattro aree strategiche. che correlate in un piu-
tto slrutegic'o rl i  vuktriz.z.uz,ione possono consen-
t i re c l i  ident i f icare le in iz iat ive e gl i  strument i
p iù opportuni  per valor iz.z,are i l  prodotto t ip ico.
Le eirec r i tenute strategiche sono le seguent i :  a)
lu quulif ic'ttz,ionelr: b) /rr ntohil ituz.ione delle ri-
.tr.,rucrr: c) l ' irtte,qruziotte t 'ott le altre t 'orrtponan-
ti del territorio' ' : d) lu contnterciuli:.z.uz.ioneta.
La quulifit'uz.iortc delle prorluz.ioni tilticlta e
lu ('oLntn(rciuli:.:,rt:.tone non costituiscono og-
getto di  r i f lessionc di  questa comunicztz ione. l : r
rttobil itu:.iotte delle risorse e I ' integru:,ittttt, ttttt
le ultrc ( 'otttponutti dal territrtrio vcn'anno inve-
cc anal izz,ate r ispct t ivantclr tc l tc l  paragrafo n.  3
c paragrafo n.  t l .
3. Mobil itazione delle risorse: beni pubblici, r i-
sorse locali e prodotti t ipici
3.1 Il qttudro di rit''erimento
La fonte pr incipzi le del  vantaggio cornpet i t ivo
del  prodotto t ip icr-r  r is iede nel l 'esscre r icono-
sciuto c l iverso dagl i  a l t r i  prodott i  da parte dei
ccl-rsuntatctri. La sui-r divcrsit iì ne aumcnta i l va-
Iorc in quanto lo rende di f f ic i l rnente sost i tu ib i -
lc :  c l 'a l t ra parte la diversi teì .  e quindi  i l  suo va-
lorc" c l ipende pr incipalrnentc dzi l le modal i taì  d i
inrpicgo clel le r isolse proclut t ive dcl  terr i tor io
(cap i ta le  nzr tu ra le .  cap i ta lc  cu l tu ra le .  cap i ta le
umano. capi ta le socier le)  e da come i l  loro valo-
re v iene trasfer i to nel  pr tdotto.  Queste consi-
c lerazioni  introducctno i l  corrcct to di  mult i fun-
zional i tà c lc l l 'agr icol tura.  L 'agr icol tura può cs-
se rc consi clerata un' atti vi tzì n-r ul t i funzionalc. pcti-
ché. come noto.  è in erzrdo di  produrre un com-
r r  C'onsistc ncl  progct tare.  spcci f  ic l ì rc  t :  r -noclu lare i c l i l -
f 'ercnt i  at t r i l ' r r - r t i  c l i  qual i t : ì  c le l  prcdot to p(r l '  p l 'ec isar.ne
l ' i c l en t i t a  ag l i  a t to r i  l oca l i .  a i  consurna to r i  c  a l l a  soc ie t i ì
l n  genc rc .
r r  Sì  r i fcr iscc al la re lazione t ra proclot to t ip ico e ntocl : r -
l i t à  c l i  i n rp i cgo  c l c l l e  r i so rsc  p roc lu t t i vc  c l c l  t e r r i t o r i o  ( ca -
p i ta l c  na tun r le .  cap i ta l c  cu l tu ra le .  cap i t : r l e  un tano .  cap i -
ta l c  soc ia l c )  c  con re  i l  l o ro  va lo re  v iene  t ras l ' c r i t o  nc l
prockrtto.
F  Sono  az ion i  I ' i na l i zza tc  a  i nc rc rnen la rc  re laz ion i  t r i t
1-rroclot to t ip ico c lc  a l t re cont l ' roncnt i  c lc l  tcrr i tor io a l  f i -
ne c l i  pror luovert :  c i rcol i  v i r tucts i  c l i  s l , i luppo (operator i
inrpeunat i  a proclurrc i l  prcdot to t ip ico e/o opcr: r tor i  c l i
l l l t l ' i  \ e l l ( ) l ' i  q t r l r l i  l l r  t ' i s t o r i r z i ( ) n e .  r c C . :  l r g c n l i  i s t i t u z i 0 r r l r -
l i  l oca l i  co i r t vo l t i  nc l l c  i n i z ia t i ve  c l i  p ron roz ionc  qua l i  g l i
cn t i  p r - rbb l i c i  c  l e  assoc iaz ion i  p r i ra tc .  ecc . ) .
t+ Biguarcl i i  tut te qucl lc  at t iv i t i ì  r ,o l tc  : r  promuovere c
col loczrre i l  proclot to t ip ico prcsso i l  consuntatorc r i le-
vandone  l c  va r i c  t i po loe ic  c l i  va lo re  i nco rpo ra te  nc l  p ro -
c lo t to .  Qucs te  a t t i v i t à  i n i z iano  da l l a  i nd i v i c luaz ione  dc i
cana l i  con tn te rc i i i l i  e  a r r i vano  f i no  a l l a  scc l ta  de l  n rezzo
( B c l l c t t i  e t  a l . .  2 ( X ) 6 ) .
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plesso insierne c1i prodotti che viìrlr lo i i l  cl i là cJel
soddisfacimento del la t radiz ionale domanda di
c ibo e f ibre.  Tal i  pn;dott i  "secondar i"  possono
csscre connotat i  s ie i  da una valenza negat ivzì .  co-
rne nel  caso di  tut tc lc forme dr inquinzrrnento
e di  depauperaniento del le r isorse natural i .  chc
pos i t i va .  ne l  caso dc l  mantcn imento  de l  pae-
saggio c dcl la salvagu:rrdia del la biodiversi t i ì .  o l -
t re che del la s icurczza al imentare e dcl  bcncs-
serc animale ( ldda et  a l . .  200-5).  Al la rnul t i fun-
zior-ral i t r ì  del  set torc pr imario v iene senerzr l -
mente associato un trat to dist int ivct  socialmcn-
te vanteiqgiosc-r .  lcgato al l 'c f fet to net lo posi t ivo
sul la col let t iv i t i ì  che ne der ivzr.  Infat t i .  at t raver-
so i l  concctto di  mult i lunzional i tzì .  usualmente
ci  s i  r i fer" isce ai  sol i  prodott i  che determinanc'r
un r ' : rntaggio socialc.  def in i t i  dal l 'OCSE l /or-
C-onurtot l i tv  OutpLrrs (NCOs) che si  af f iancano
e cclrrnettono ai  t radiz ional i  prodott i  a l iment:rr i
e non generat i  dal  set tore (Cort tntodi tv Ott t l t t t t .s.
COs)  (OCSE.  2001) .  R i tenendo c lc l  tu t to  fon-
di i ta la r i levanza economica. in un'ot t ica di  so-
stenibi l i t i ì .  del la samma di  funzior-r i  che l 'agr i -
col tura put)  svolgcre in aggiunta a quel la stret-
tamentc produtt iva.  va detto che tale samma è
piut tosto ampia e var ia.  Secondo una classi f ica-
z ionc  oramai  d ivenuta  ccnsueta .  ques te  funz io -
n i  r iguardano ( ldda e t  a l . .  2 (X)5 :  Vc lazqucz .
2(X) l ) :  l ' ambien te :  lo  sv i luppo ru ra le :  la  s icurez-
zi i  a l imentzrre:  i l  benesserc animale.  In questc-r
senso. sempre ncl l 'ot t ica c le l  potenziamcnto dcl
ruolo mult i funzioner le del l 'agr icol tura di  qual i t i ì .
s i  inser iscono pertanto le opportuni tàr  legei te al-
le f 'unzioni  economichc " intersettor izr l i "  (ad
esempio tur ist iche) dei  p lockrt t i  t ip ic i .
A causa del la produzione congiunta di  COs
e NCOs in passato l 'of fer ta dei  pr imi t ip i  d i  out-
put agroal in-rentar i  vcniv i ì  accompagnata da unir
(gratui ta)  f 'orni tura c l i  NCOs nonostante non ci
fosse in generzr le una domanda ecclnomica di-
ret ta di  quest i  u l t imi .  Ma 1a produzione di
NCOs. così  comc quel la di  COs. conrpot ' ta cost i
azicndal i  espl ic i t i .  Gl i  incent iv i  economici  dcr i -
vant i  dai  fcnomeni di  g lobal izzazionc. dal la cre-
scente compet iz ione e dal  prosresso tecniccr
hanno portato le imprese agroal imentar i  zì  so-
st i tu i re gl i  schcmi t radiz ional i  c l i  produzione
congiunta con schcmi produtt iv i  centrat i  sui
COs ed ar disaccoppiare gradualmente i  NCOs
dai COs. Di  consesuenzzì i  rapport i  d i  scarsi tà
si  sono modif icat i  nel  tcmpo poiché da un latcr
s i  è ver i f icato un calo nel l 'of fer ta dei  NCOs e
dal l 'a l t ro un aumento del la loro domanda da
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partc del la col lct t iv i t i ì .  L ' insul ' l ic icnza relat iva di
NCIOs ha indotto ar l la espl icazionc cl i  una do-
mzrndar soprat tut to t rarni tc l 'operatorc pubbl ico
che hi i  dato avvio ad un supporto f inanziar io
per la lorni turzr  d i  NCOs d:r  parte c le l l ' i rnprcsa
agroal iment i i re.  creando un nuovo "merctr to pc-r-
lenzialc"  per gl i  aqr icol tor i .  anche mccl iante una
produzione separeìta di NCOs. ladclove tecniczt-
mente possibile. [n seguito a qucsta trarsforma-
zione del contesto ecc-rt-tomico-produttivo s no
emersi mercati (o quasi-n-rerciit i) per i NCOs.
aprenclo così scmpre nraggiori ptrssibil i tà di svi-
luppo di  r icavi  tangibi l i  per i l  b i lar-rc io azicnclar le.
R isu l ta  u t i l c  r in ra rcarc  come la  dc f in iz ione
economica clel la mult i funzional i t i ì  pclr t i  acl  as-
sociar la al lc problcn-rat ic l - rc c l i  fa l l imcnto dcl
mercerto in presenza cl i  bcni  pubbl ic i .  ossia di
beni  r - ror-r  r ival i  c/o non escludibi l i .  Lc sraclua-
z ion i  dc l  l i vc l lo  c l i  ' "pubb l ic i te ì "  de i  bcn i  e  sen, i -
z i  of fer t i  dal l 'agl icol tur i i  mul l i funzionale hanncr
derto vita zì cliverse 1-orme cli r isposta regola-
mentiire pubblica. [rnalizr,trLa ridurre o elirni-
narc i l  suddctto fa l l i rnento c lc l  rnercato (OCSE.
2(X)3).  E pcrò intcressante notare -  in part icola-
rc nel  contcsto del le ternat iche clei  s istcmi local i
c clcllc procluzioni agro-alirrrentari cl i qualità - co-
me i ì  vcl l te enlergi ì  net tamentc l ' inopportuni l i ì .
pcr cf f ic icnza ccl  cf f icacia.  del l ' intervcnto pub-
bl ico ed apparc invece che un proccsso verso la
"commerciabi l i tà"  c la partc del l ' i rnpresa agroal i -
mentare  s iz r  que l lo  p iù  adat to  (OCSE.  2 (X)3  e
2(X)5).  L ' ipotesi  c l i  uno svi luppo verso la "pr iva-
fizl lrz,ione" clci [-reni non rivali e/o non escludibi-
l i  deve perc) tcnere in dovuto conto che non ò
sempre possibile classificare con chiarezz;r i
NCOs del l ' in-rpresa groal i rnentarc perché lo
stesso bene ( inteso in scnso mater ia le)  può pro-
durre serviz i  appartenent i  a divclsc catcgor ie.
-1.2 Lu 
.f 'ortt itttru di betti l tubblic' i du purte dal-
I '  i  ttt p re.;tr u grou I i tttett u re
Nc l la  p roduz ione c l i  NCOs in  quanto  cs tc rna-
l i tà posi t ivc c bcni  pubbl ic i  che der ivano dal lc
prat iche agr icole.  r isul ta cvidentc che l 'assenza
di  incent ivo per la lorni tura c l i  un'esternal i t i ì  po-
sit iva fa sì che non ci sia ol ' l 'erta da parte dei
pr ivat i .  o che essa si  pc-rs iz ioni  ad un l ivel lo r i -
tenuto insoddisfaccnte dal  punto di  v ista dcl la
col let t iv i tzì .  Riguardo lc rnodal i t i ì  con cui  do-
vrebbe concret izzzrrs i  l ' ntervento pubbl ico.  s i  r i -
leva che in let teraturar ncln pi ì re csscrci  un ac-
cordo  in  mer i to  a l la  t rpo log ia  d i  s t rument i  che
possono essere ef f icacemente adottat i  per in-
f luenzarc la procluzionc cl i  cstcrnal i tà posi t ive.
Qucsta r-nancata concordanza è eiust i f icata da
diverse r-r-rot ivazioni .  Innzrnzi tut to.  conle r icorcla-
to. r.tc'rr-t c\ semprc agevole cleterminale i l grado
di  cc ' rnnessionc esistente t ra la produzione agr i -
co la  "p r in rar ia "  c  g l i  NCOs.  D iventa .  ino l t rc .  nc -
cessar io espkrrale la possibi l i tà chc al t re zr t t iv i tàr
econornichc.  r ispetto al l 'agr icct l tura.  s iano in
gr:rdo di  produrre.  in manierzr ider-r t ica.  e l i  NCOs
(OCSE. 2(X) l ) .  E zrr-rcora.  i  cost i  c l i  t ransazionc.
chc sono col legat i  a l la predisposiz ione c al l ' inr-
plernentazionc cl i  uno slrumento di  intcrvento
is l i tuzionalc.  possor-ro incidere for temcnte sul-
l 'ef f ic icnza del lo stesso. E evidente chc l ' inter-
vento pubbl ico dovr i ì  anchc prcndcrc in consi-
derazione i l  contesto socioeconomicct  in cui  le
esternzr l i t r ì  posi t ive vcnsono prodotte ed in cui
ler  col let t iv i t i ì  ne benef ic ia (Romano. 2(X)3).
L'offerta cJi NCOs richiede sia informazioni
usualmcntc nor-r  d isponibi l i  per s l i  at tual i  i rn-
prendi tor- i  agnrzr l imentar i  che la nccessi tà c l i
coordinamento 1ra decis ioni  c l i  c l i f fcrent i  im-
prcnc l i to r i .  Quest i  ino l t re  hanno b isogno d i  in -
cent iv i  per fo ln i lc  la gi ìn ln l i ì  c l 'antpiezza cl i
NCOs c les idera ta  da l la  co l l c t t i v i t r ì .  In  assenza d i
r lercato.  come accade zì  ceìuseì dcl la caral ter iz-
z,azione pLrbblica clcgli NCOs. vzìnno clisposti dci
nrcccanisn-r i  aclcguat i  per st imolzrre el i  asr icol-
tor i  ad adottare i  necesszrr i  adcguament i  nel le
prat iche produtt ive ed orsanizzat ive c le l le im-
prcse zrgroet l imcntar i .  In questo senso ancl-rc la
r iccrczr economico-agrar ia ha cla ternpo af f ron-
talo i l  contesto c lc l ln t rasformerzione degl i  NCOs
vcrso l 'orme scmpre piùr v ic ine a quel le c l i  rncr-
cato c le i  COs. conlc ò stzr to r izrssunlo nel la eir ì
c i tata " l inea clel la commcrciabi l i tà"  che pur)  la-
re r i fer i rncnto a modif iche del  quadro ist i tuzio-
rrzr le (dir i t t i  d i  propr ietzì)  oppure al l 'appl icazio-
nc di  part icolar i  s istemi di  gest ione e di  marke-
t ing (Cahi l l .  2(X) l ) .  La necessi tà c l i  esplorarc lc
condiz ioni  per cui  la lorni tura di  beni  e serviz i
pubblici possano aclottare approcci non basiit i
sul la rcsolamentzrzione pubbl ica csscndo nel lcr
stesso tcmpo piùr el l ic ient i .  stabi l i  ed cqui .  h:r  por-
tato l 'OCSE ad claborare alcuni zrpprofoncli-
rncnt i  sul  ruolo del lc in iz iat ive pr ivate (OCSE.
2(X)5).  Scconclo questei  impostazionc-.  in presenza
clei  fa l l imcnt i  d i  merceìt()  genelat i  dai  NClOs. pr i -
n-ra di erttuare un prosranlmuì di azioni pubbliche.
andrebbcro at tentarmente splorate le condiz io-
ni  pcr la crezrzione di  mercart i  c pcr la lorni tu-
ra volontar iz i  dei  ber-r i  e serviz i  non pr ivat i .
L 'OCSE (2005) r icorda come l 'anal is i  dei  fa l -
l iment i  d i  mercato connessi  a l la presenzi ì  d i  be-
ni  pubbl ic i  e del  consesuente disesno del le po-
l i t iche di  intervento abbieino portato a ccrcare
soluzioni  zr i  fa l l iment i  d i  mercato in cui  l ' intcr-
vento pubbl ico giochi  un ruolo indiret to.  la-
sci : rndo i l  campo a quel l i  chc vensono clef in i t i
l \ ' trort-Govenrmetrtol Apprutuches (NGAs) (OC-
SE.  2 (X)5) .  In  par t i co la re  ne l  caso de i  NCOs.  i
NGAs sono def in i t i  s ia comc quel l i  che impl i -
cano una contrat tazione t t 'z ì  soggett i  pr ivat i  per
l 'o l ' l 'er ta di  NCOs con pagament i  da parte di
consumzitor i / f ru i tor i  (domanda) nei  confront i  d i
z igr icol tor- i / land r î i ìnascrs (ol ' fer ta) .  s ia come
quel l i  che r iguardzrno l 'of fer ta volontar ia e sen-
za compcnsazioni  d i  NCOs. Per i l  pr in-ro t ipo i
consumator i  possono essL-re s ia indiv idui  che or-
gantz.zazicrni on sovernative (ONG) chc rap-
presentano gruppi  d i  consumator i  (OCSE.
2(X)5).  Lo sforzo dcl la r icerca di  soluzioni  del  t i -
po NGAs puc) essere perseguibi le con un certo
interesse anchc nel  contesto curopco c nazio-
nale.  pensanclo speciar lmente al la dinamica dcl-
lc pol i t iche di  intervento a sosteeno del l 'agr i -
col turr i  con una crcscente tendenza ad un r id i -
mcnsionamento chc con molta probabi l i tà an-
clrà nel  tempo acl  intaccare anche le r isorse per
lo svi luppo rurzr le ed i l  sostegno del la mult i fun-
zional i l i ì  c le l l ' imprcsa asroal imentzìre (OCSE.
2(X)6).  Ciononostante è usuale r i tenere che le
condiz ioni  tccnic l - re.  economichc cd ist i tuziona-
l i  c lc l  set tore pr i rnar io tendenzialrnente porte-
rr ìnno a mantenere un qualche ruolo re-ecl la-
nrentare per l 'amrninistrazione pubbl ica.  Ciò di
cui  ha for tcnrcnte bisosno l ' imprcsa agroal i -
nrentnre or ientatzr  i i l lzr  produzione di  NCOs si
r i t iene possi ì  essere un ?ìpparato ist i tuzionale di-
rctto zì creiìrc i migliori presupposti affinché si
svi luppino quel le in iz iat ive contrat tual i  decen-
t ra te  (Bar to l in i  c t  a l . .  2005)  chc  s i  sono sper i -
mcntate in var i  contcst i  rur i i l i  e che potranno
trovare prof icuo svi luppo propr io per 1 'ot t ima-
lc forni tura di  bcni  pubbl ic i  local i  da parte del-
le imprese agroal imenterr i .
4. Integrazione del prodotto tipico con le altre
componenti del territorio
Lzr gestione e la ploqlammzrzione clelle risorse
nurturali trnahzzate alkr sviluppo rurale e alla va-
lc-triz,zazrone d lle produzioni t ipiche viene sem-
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prc più spesso inclusa fra la casist ic i ì  dei  pro-
b lemi  compless i .DQ una par te  i l  pnrdo t to  t ip i -
cc-r  pur)  essere costrui to e qual i l icz i to sul la base
dei  suoi  lcgami con i l  terr i tor io (r isorse speci f i -
che e al t re at t iv i taì  ) .  dal l 'a l t ra i l  terr i tor io r isul-
ta arr icchi to dal  prodotto t ip icct  e questa rc la-
z ione senera ef fet t i  posi t iv i  pcr cntratmbe le
component i .  In  par t i co la re  l ' i n tesraz ione de l
prodotto t ip ico con le al t re component i  dcl  ter-
r i tor io r iguarda due aspett i  d ist int i  ma tra lorct
col legat i :  i l  pr imo at t ienc più diret termentc al
processo di valorizzazrone del prodotto attra-
\1erso in iz iat ive di  promozione col let t iva.  i l  se-
condo si  r i ler isce al la piani l icazione terr i tc l r ia le
finahz.zala allo sviluppo dei territori rurali e al-
l 'uso sostenibi le del le r isorse ambiental i .  L ' inte-
grazione tra le c l iverse component i  del  terr i to-
r io indir izzafe al  processo di  valortzz.azione dcl
prodcrttcr. riguarda le azioni frnahzz,ate a tessere
relazioni  t r i i  prodotto t ip ico e al t r i  bcni  e ser-
vtz i  real izzat i  ncl  tcrr i tor io e rendcr lc v is ib i l i  a l -
l 'esterno con lo scopo di  innescarc c i rcol i  v i r -
tuosi  e vere c propr ie s inergie t ra gl i  at tor i  lo-
cal i .  In l 'at t i .  i l  processo di  intcsrazione coinvol-
ge diret tamcntc non solo gl i  operator i  del  s i -
stema produtt ivo ma anche quel l i  c l i  a l t r i  set to-
r i .  qual i  g l i  operator i  del la r is lorzrz ione e r ice-
z ione nonché g l i  agent i  i s t i tuz ion i i l i  come le  as-
soc iaz ion i  e  g l i  cn t i  pubb l ic i .  I l  r i su l ta to  d i  quc-
sta intesrazionc è cost i tu i to dal le in iz iat i 'n,e di
prorr toz. ione col letrr l r r .  spesso coordinate da ist i -
tuzioni  pubbl iche qual i  Regione. Province. ecc. .
vol te al la valortzzazi t lne di  panier i  d i  proclol t i
d i  qual i tà e/o che comprendono tut te le r isorse
del  terr i tor io.  Lo scopo di  queste in iz i i i t ive ò di
of f r i rc tut t i  i  beni  c serviz i  r ichicst i  dai  consu-
mator i  comprendendo tra quest i  ancl-re i beni
pubbl ic i  qual i  i  ber-r i  ambienlal i .  i l  paesaggro.  la
cul tura.  le t rz id iz ioni  e l ' i rnmagine contplessivzr
dcl l 'area. È propr io la coerenza tr i i  e lement i
mater ia l i  e immarter ia l i  che erggiunge valore al-
l 'offerta dei prodotti e servizi realizzati dai sin-
gol i  indiv idui .  consente di  incorporarc nei  pro-
dott i  tut te le r isorse dcl l 'area. valctr izza l ' intera
produzione creando l 'ef fet to reputazictne. con-
sente di  legarc ad cssa gl i  a l t r i  beni  pubbl ic i  che
diventano in questo modo accessibi l i  anche ai
s in-eol i  operzi tor i  (Bel lct t i  et  a l . .  2006).
L'irrscrimento e la valorizzttzit lne dci singoli
prodott i  del  terr i tor io in un più anrpio prouet-
to di utrhzzaztclne delle risorse locali introduce
i l  tema del la piani f icazione terr i tor ia le f inal iz-
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zata al lo svi luppo dei  terr i tor i  rural i .  In questcr
ambito l 'aner l is i  non può prcscir"rdere dal  cogl ie-
rc appieno i l  s igni f icato c l i  qo1,s1no del  terr i to-
r io rur i t le.  Qucsto.  in pr into luogo perché orntai
c la  a lcun i  ann i  so t to  l ' e t i che l ta  c l i  po l i t i che  ru -
la l i  v icnc  i r rc lusa  un i r  Po l ' z i ( )nc  scmpre  mi rgg io -
re c l i  spes:ì  pubbl ica (con-runi tar ia c nazionzr le)
che interessano intervcr-r t i  c l i  t ipo set tor ia lc e
non e.  in scconclo luogct.  propr io perché par la-
rc di  svi luppo rurzr le non pur)  essere l imi tato al-
l ' indiv iduerzione sclusiva c le l le pol i t iche at tc al-
lo svi luppo nla.  soprat tut to.  a l la t raduzionc pra-
t i ca  d i  cssc  in  in te lvcn t i .  a t t i  e  s t rumcnt i  che .
pur al lerenclo ad arrrbi t i  drscipl inar i  d iversi .  con-
sesuono obiettivi comuni l 'n^taliz,z,ati l la tutela
c valcrr izz;rz. ione d l le pr incipal i  carat ter ist iche
pacsist iche. ambientzr l i .  cul tural i  e t radiz ional i  c l i
ur1 detcrminato tcrr i tor io.  e chc s i  v: ìnno ad
ident i f i carc  ne l  p iù  complesso govcrno  de l  te r -
r i tor io.
Su tale base una def in iz ionc c l i  governo del
terr i tor io potrcbbe essere idcnt i l icata con " la
traduzione in prat ic i i  del la v is ione pol i t ica dcl-
l ' intero problema del lo svi luppo. dar zr t tuzrrs i  t ra-
rr-r i tc l 'unior-rc dcl le strertegic t r l te al  rn is l iora-
mento dcl lo svi luppct socialc sostcr-r ib i le con
l 'ambien te  na lu ra le" .
A tal  proposi to è neccss:rr io r ibeidire come
propr io le qucst ic-rni  ambicntal i  vadano acl  ct l ' -
l r i rc al la pierni f icazione terr i tor ia le ed zi l  sovcr-
no clc l  terr i tor io una possibi l i tà di  appl icazione
fondata su un r-not ivo c lassico "puro":  ò neces-
sar io piani f ic : r re perché i l  corso naturale c le l le
cose non coincide con i l  corso desiderabi le.  an-
zi .  presenta ta lot ' r ì  p l 'cr)ccupi int i  tcnclcnzc vcrso
la catastrofe (Cicercl-r ia.2(XX)).  In part icolare nci
processi  d i  svi luppo rurale endctseno la dimen-
sic-rne ambientale cont inci i i  a diventare un aspet-
to importante del la v i tzr  sociale e v icnc espl ic i -
tamente r iconosciuto come un valorc.  vuoi  per-
ché essa ha  in f lucnza d i re t ta  su l la  qua l i tà  de l la
vi ta del la comunità.  vuoi  perché. at t raverso la
produzione cl i  proclot t i  c l i  qual i tà.  consente la
soprzrvvivenza economic:r  dcl la comunità:  l 'etm-
b ien te  e  la  sos ten ib i l i tà  non sono p iù  v is te  co-
me d imens ion i  es te rne  (e  conf l i t tua l i )  a l la  p ro-
duzionc. ma realmcnte " internal izzale" nel la c l i -
mensionc economica e socialc locale.
Risul ta quindi  evidente lo strct to legi ime esi-
stente f ra la dcl tazione di  r isorse di  un deterrni-
natto tcrritorio. la loro valt-ttrzzazictne. lc polit i-
che c el i  intcrvent i  da mcttere in at to per la-
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vor i re uno svi luppo socioeconomico soster-r ib i lc
nel  tempo. In tzr le di fezione si  muove i l  concet-
to di  soverno del  terr i tor io intendendo con es-
so l ' i r rs iemc di  azioni  d i  governonce tesa a svol-
sere l ' importante e del icato compito di  def in i re
le rcqole e le l inee guida dcl la programmazio-
nc per consent i rc le t rasformazioni  terr i tor ia l i
in un'ot t icar di  sostenibi l i tà e salvaguardia pae-
saggistica ed ambienterle e di valorizzttzione del-
lc produzioni  t ip iche. Di  qui  i l  s igni f icz i to l is t i -
co di  ta le termine chc traval ica gl i  ambit i  ope-
rat iv i  c le l la piani l ' icazione terr i tor ia le ( f ino a po-
co tempo fa esclusivamente urbanist ica) e dcl le
pol i t iche del lo svi luppo rurzr lc.  ma chc si  iden-
t i f ica quale coordinamcnto di  tut te quel le ma-
ter ie che hanno o possono avere r ipercussioni
nel l 'uso del  terr i tor io e che sono ampiamente
codi f icate negl i  assett i  normat iv i  degl i  Ent i  pre-
post i  (urbanist ica.  edi l iz ia.  infrastrut ture,  d i fesa
del  suolo,  svi luppo socioeconomicct .  ecc.) .  Non a
czrso è propr io nel la fasc di  consrucnza tra pia-
ni  terr i tor ia l i  e piani  economici  chc appare in
tut ta la suat evidenza l 'aspetto del la complessi t i ì
del  sovcrno dcl  terr i tor ic-r  (Carnpc-rs Venut i .
196 l ) . lno l t re  i l  governo de l  te r r i to r io  deve da-
re r ispostc al la crescente r ichiesta di  qual i teì  da
parte del la col let t rv i là ed i l  p iano. ol t re che ga-
rantire la sicurczzii e lo sviluppo del territoric-r.
devc diventare lo strumento per concret izzaire
la  qua l i tà  de l  t c r r i t c t r io  (Romeìno c  Bove.2(X)6) .
Ne consegue chc governzìre i l  terr i tor io com-
porta ferr  f ronte al l 'esistente interdipendenza dei
probleni i .  s iano essi  ambiental i ,  social i .  pol i t ic i
od economici .  per i  qual i  una soluzione sinsola
cd indipenclente condurrebbe ad una sottost ima
dei possibil i  efl 'ett i dellc azioni intrarprese sul-
l 'oegetto uni tar io del le loro azioni  che è.  per
l 'appunto.  i l  terr i tor io.
5. Conclusioni
L 'ambiente operat ivo in cui  s i  manifestano i
processi  d i  svi luppo rurale endogeno presenta
due car:r t ter ist iche pr incipal i :  complessi tà e in-
certezza. In questo contesto i l  ruolo del l 'Ente
pubbl ico dovrebbc tendere a r isolverc e r idur-
re problemi di  carenza e di  asimmetr iz i  nfor-
mat iva (rncertezz,a) e coordinare e control lare i
comportament i  del le uni tà decis ional i  af f inché
quest i  s iano cocrent i  con le decis ioni  adottate
(complessi tà)r i .  Gl i  intervent i  d i  pol i t ica econo-
mica dovrebbero quindi rieuarderre gli aspetti
re lat iv i  a l la sostenibi l i tà ambientale e la gest io-
ne coordinata dei  d iversi  prodott i  t ip ic i  r ica-
dent i  nel la stessa Regione. Per c iò che r iguarda
i l  pr imo aspetto.  uno degl i  assi  pr incipal i  del la
nuova generazione di strategie e programmi di
svi luppo rurale comunitar io è propr io rappre-
sentato dal l 'ambiente e dal la gest ione del  terr i -
tor io.  che contempla misure mirate al la prote-
zione e al rafforzamcnto delle risorse naturali.
a l la preservazione del l 'at t iv i tzì  agr icola e dei  s i -
stemi forestal i  ad elevata valenza naturale.  non-
ché dei paesaggi culturali delle zone rurali eu-
ropee. nel la convinzione che i  s istemi di  condu-
zione agr icola ad elevata valenza naturale han-
no un ruolo di  pr imo ordine nel la preservazio-
ne del la biodiversi tà e degl i  habi tat ,  nel la pro-
tezione del l 'ambiente e del la qual i tà dei  suol i  c
come tut to c iò s ia determinante per la valor iz-
zazione dei  prodott i  t ip ic i  (Romano e Bove,
2006).
Relat ivamente ar l la gest ione coordinata dei
di f fercnt i  prodott i  t ip ic i  r icadent i  nel la stessa
Resionc possiamo r icordare che, se in una pr i -
ma fase la produzione di  prodott i  cert i f icat i  co-
st i tu isce un vantassio compet i t ivo r ispetto a
prodott i  s imi l i  non cert i f icat i .  l 'aumento del  pa-
niere di  prc ldott i  t ip ic i  provenient i  da una stes-
sa arezì  o regione fa diminuire.  agl i  occhi  del
consumatore. quella differenziazitlne che gene-
ra la rendi ta di  qual i tà (Lambert .  1995).  Si  pon-
sono quindi  a l le ist i tuzioni  problemi di  gest io-
ne c di  coordinamento per una ef f ic iente ut i l iz-
z.azictnc delle differenti forme di certif icazione.
Alcuni  autor i  indiv iduano nei  seguent i  campi di
intervento le pr incipal i  azioni  d i  governo (Roc-
chi e Romano. 2006):
a) le forme di certif icazione devono avere un
diverso contenuto s ia relat ivamente al  lega-
me con i l  terr i tor io che ai  v incol i  con i l  pro-
cesso produtt ivo.  a l  f ine di  def in i re con chia-
Íezza. al l ' interno di  uno stesso comparto.
r5  S i  r i t i ene  che  uno  s t rumcn to  p r io r i t a r i o  oe r  d im inu i -
r c  i l  g rado  c l i  i nce r t czza  e  c l i  as imme l r i a  i n lb rmut i va  s ia
Ia,  real izztrz, ionc da parte del l 'Ente pubbl ico di  un am-
biente " is t i tuz ionale" che l 'orn isca i  neccssar i  incent iv i
( r ton necessar iermcnte f inanziar i )  af f inchó s iano favor i t i
processi  c l i  sv i luppct  encloseno. Segnatamente.  l 'Ente
pubbl ico deve agire per raf forzare le inf rastrut ture.  la
formazionc e l ' in formazione.  i  legarni  d i  sol idar ietà e sus-
s id ia r ie tà  ne l l a  comun i tà  l oca le  e  favo r i re  s l i  asse t t i  i s t i -
t uz iona l i  che  "nascono  da l  basso" .
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un'appropr iat f  scala qual i tat iv i ì  cor l  c l i f fe-
renti caratteristichc di spccificit iì e Lrn:rpte7;lr
c lc l l 'arca c l i  procluzionc:
b) ur-r 'ccccssiva presenza di  prodott i  t ip ic i  pnr-
venient i  c la una stcssa zìrceì  o regione. mcl l to
cl iversi  t la c l i  loro s ia in termini  c l i  nalur i r
( f rcschi .  t rasl 'ormat i .  ccc.)  chc c l i  compartcr
( l 'urn-raggi .  salunr i .  v ino.  ecc.) .  s i  pr-rr)  t radur-
rc pcr i l  consunratorc in un rncssa{gi t )  nor l
chiaro c i rczr i l  legarne tra proclot to e tcrr i to-
r io.  Diventa c lu incl i  ncccsszrr io govcr"narc i l
s istem:r c le l le produzir-rni  t ip ichc in moclo ta-
lc che t ipologia c l i  proclot to c rcgione cl i  or i -
g ine s iano tra krro coerent i :
c)  un ul t imcl  aspctto r iguarcla la conrunicazio-
ne col let t iva.  Esistc una potenzi i i le c lomand:r
cli origir-re dii partc dci cclnsumatori soclcli-
s fa t ta  a t t raverso  l 'acqu is to  d i  p roc lo t t i  t ip ic i :
ò necessar io quindi  d i r igere vcrso i  consu-
mator i  informazic- l - r i  sui  luoghi  nci  qual i  i
1-rroclot t i  h:rnno or ig inc più chc sui  proclot t i
s tcssi :  c la c i r )  s i  c leduce che "un' i ippropr iata
cor-r-rur-ricazic-rnc oll tt iva su unzì cletermina-
ta  rcs ione come luogo dc l la  t ip ic i t r ì  a l imen-
ta re  po t rcbbc  cos t i tu i rc  un ' impor tan te  basc
su cui  i l  prc lcesso cl i  costruzionc/r icostruzic-r-
ne  c le l l ' immaginc  lc i  s ingo l i  t c r r i to r i  e  c le l la
promessa di  qual i t i ì  a l i r - r - rerr tare che essi  por-
tano"  (Rocch i  c  Ronrano.  2 (X)6 .  210) .
Tutt i  quest i  aspett i  cost i tu iscono i futur i  tc-
mi di  i r - rdagine del l 'economi:-r  aqrar ia.
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